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Bérlet 112. szám (_A_)
évi február hó 10-én
Regényes nagy operette  3 felvonásban. I r ta : M artos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor K arnagy: H uber Miksa.
S Z E M É L Y E K .
Potyaviev herczeg —  — —  “
SuJto j hajÓS legények~  -  ~
A ranyvirág —  —  — — —
! am erikai milliárdosok Gauid H arry\
Tina \ —  —
Lola > utczai tánczosnők —
Corina ) — —
Carló, hajóslegény — — — —
Egy tapasztalatlan  ifjú — —  —
Meridon Liza j
Diaz Dián i nagyvllag' h°lgyek
Deéssy Alfréd. 
Arkossy Vilmos. 
Nagy Pál.
Fóthy Frida.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Polgár Sándor 
Kállai Hermin. 
Kertész Kata. 
Dinyéssy Juliska. 
Kiss József.
Juhai József.
Magda Eszti 
B Czenker Róza.
Fogadós — — —
Első i
M ásodik | gavallér 
H arm adik |
P inczér — — —
Piccoló — — —
Első / ,j . i  kom orna Második \
John, Háry inasa — 
Első I
Második I asszony 
M atrózok, pinczérek,
— — — — -  Sarkadi Vilmos.
—  — — — — Szilágyi Ernő.
—  — — — — Barabás Károly.
— — — Ungváry Vilmos.
— — — — — Katona Imre.
— — — —  —  Szakács Babi.
— — —  — A- Perczel Rózsi.
— — — — — Perczel Karola.
—  — — — — Szabó Gyula.
— — — — —  V. Kállai Juliska.
—  —  — — — G. Szabó Mariska,
hajóslegények, tánczosnők, utczai nép, nagy­
világi hölgyek, urak.
T örténik Nápolyban, I. és III. íélvonás a tengerparton , a Il-ik  felvonás egy nem zetközi nagy fogadó csarnokaiban. — Idő : jelenkor.
11 f l l F ö l d s z i n t i  és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti neiyaidK. páholy 6 kor. —  Támlásszék I— V lI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili— XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
<3ry©rixx©lt-j©gry- (ÍO a l u l i  g-yoarxn-oicokc rés»é:r©) ©O filloxv
J P é x L z i A r x i y r i - t Á B  cLélolótt 0—IS órótisr és d-élutén. 3—ö őréigr. Esti péuzrtérxiyités ©'/* órakor.
UESlőacLés kezdete *7 ’/2 órakor.
Holnap, vasárnap, február hó 11-én, k é t  előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt h e ly árak k a l: Este 7 '/, órai kezdettel rendes h e lyárakkal:
TJjd.onséLg'I “ü"jd.oxisá.g
János vitéz.
Daljáték.
Ifj. Csokonai.
Komédia 5 felvonásban. I r ta :  Homonnay A lbert.
I>«br©«Mí*n rá r  könyvnyomda vállalAtst. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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ígasgató.
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